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TT- I
ğe çalışmış, bunları da onunErcüment Ekrem Talu’nun ö- 
Iümiyle fikir hayatımızda yeni 
bir bosluk açılmıştır. Onun ya­
şıtlan olan bizler için; alıştığı­
mız dünyanın bir parçası daha 
kopmuştur.
Son zamanlarda Ercümendin 
yazılarının arikası kesilmişti. O- 
nun sen, zarif sesini duymuyor­
duk. Aksine olarak sıhhatine dair 
gittikçe fenalaşan haberler alı­
yorduk. Zavallı arkadaşımız ca­
niyle meşguldü. Hayat hakkında- 
ki nikbinliği, tükenmez nes’esi 
doktor sözü dinlemesine, kendi 
kendini kayıt altına almasına mâ­
ni oluyor, bu kaygusuzluğunun 
bedelini de yine kendisi ödüyor­
du. İs. güç yükü arasında son 
senelerinde kendisini sık sık a- 
rayıp soramamanın ezasını acı 
acı duyuyorum. Ankarada bulun­
mam, bu eski arkadaşa son veda 
vazifesini görmekten de beni 
mahrum etti.
Ercümentle kırk senelik arka­
daşlığım var. 1923 de (Vatan) 
ilk -defa çıktığı zaman*Ercüment 
(Evliya-i Cedit) diye çok beğe­
nilen bir tip yaratmış. Evliya 
Celebi’yi dirilterek bugünkü mo­
dern hayatı onun gözüyle görme-
o
hoş ve yaman dil ve üslûbiyle 
(Vatan) sütunlarında anlatma­
nın, bu perde altında da sağa 
sola zarif bir şekilde çatmanın 
yolunu bulmuştu.
Ercüment Ekrem Talu mizah 
edebiyatımızın en kuvvetli ka­
lemlerinden birine sahiptir. Mes- 
hedi diye bir tip yaratmış, hoş ve 
orijinal hikâye ve romanlariyle 
uzun zaman gönülleri sen etmiş­
ti. Kuvvetli mizah duygusiyle be­
raber babası büyük edip (Üstad 
Ekrem) den ince bir sair sezisi 
de almıştı.
Ercümendin geride bıraktığı 
en değerli eserlerden biri kızı E- 
sin’dir. Orijinal ruhlu, geniş gö­
rüşlü bir gazeteci sıfatiyle Esin 
şimdiden basın hayatımızda üs­
tün bir yere sahip olmuştur. Ge­
rek kendisine, gerek annesi Ba­
yan Haticeye ve gerek fikir ve 
basın âlemimize bu acı kayıptan 
dolayı taziyeler sunarım. Ercü­
ment huzur içinde yatsın, yazı- 
lariyje, Atatürke umumî kâtip, 
iki defa basın umum müdürü ol­
masını mümkün kılan şahsiyeti 
ile hiç bir zaman unutulmıyacak. 
her vesile ile kendini andıracak­
tır .
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